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           ABSTRACT 
 
It is with great satisfaction that we inform our readers and collaborators that 
BJIHS is now in one of the largest and most prestigious scientific database in 
Spain, REDIB. REDIB (Ibero-American Network of Innovation and Scientific 
Knowledge) is a platform for aggregating scientific and academic content in 
electronic format produced in the Ibero-American sphere, related to it in a 
broader cultural and social sense and geographically not restrictive. REDIB has 
a clear vocation to promote technological innovation in editorial production 
tools. These facilitate access, dissemination and improvement of scientific 
production generated in the countries within its reach, especially in the various 
languages. The recipients of this information are both the academic 
community and society in general, as well as those responsible, managers and 
scientific policy analysts. The Internet guarantees the global reach of this 
information.  
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Indexação na base de dados REDIB. 
 
É com enorme satisfação que informamos aos nossos leitores e colaboradores que o 
BJIHS consta agora em uma das maiores e mais prestigiada base de dados cientifica da 
Espanha, a REDIB. A REDIB (Rede Ibero-Americana de Inovação e Conhecimento Científico) é 
uma plataforma de agregação de conteúdo científico e acadêmico em formato eletrônico 
produzido na esfera ibero-americana, relacionado a ele em um sentido cultural e social mais 
amplo e geograficamente não restritivo. A REDIB tem uma vocação clara para promover a 
inovação tecnológica das ferramentas de produção editorial. Estas facilitam o acesso, a 
disseminação e o aprimoramento da produção científica gerada nos países de seu alcance, 
especialmente nos vários idiomas próprios. Os destinatários desta informação são tanto a 
comunidade acadêmica e a sociedade em geral, quanto os responsáveis, gerentes e analistas 
de políticas científicas. A Internet garante o alcance global dessas informações. 
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